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Straipsnyje nagrinėjama įmonių veiklos analizės, kaip svarbaus ekonominės informacijos šaltinio, 
reikšmė. Pateikiama nauja įmonių veiklos analizės samprata. Išskiriamos trys įmonių veiklos analizės 
sudedamosios dalys – pagrindinės (gamybinės, komercinės) veiklos analizė, finansinės veiklos analizė 
ir investicinės veiklos analizė. Atlikta užsienio ir lietuvių autorių įmonių veiklos analizės knygų turinio 
lyginamoji analizė. Rekomenduojama įmonių veiklos analizės sudedamųjų dalių – pagrindinės (gamy­
binės, komercinės) veiklos, finansinės veiklos ir investicinės veiklos analizės turinys, užtikrinantis išsamią 
informaciją vidaus ir išorės vartotojams.
Pagrindiniai žodžiai: įmonių veiklos analizė, pagrindinės (gamybinės, komercinės) veiklos analizė, fi­
nansinės veiklos analizė, investicinės veiklos analizė.
lietuvos	įmonės	per	nepriklausomybės	lai-




pokyčiai,	 infliacijos	 svyravimai,	 nestabili	
finansų	 ir	mokesčių	 sistema,	 komercinių	
bankų	krizė	 ir	 kiti	 veiksniai.	Be	 to,	 labai	














Įmonių	 veiklos	 analizė	 –	 tai	 įvairios	
ekonominės	informacijos	apie	įmonės	vei-
klą	 rinkimas,	 visapusis	 ir	 objektyvus	 jos	
tyrimas	ir	vertinimas	siekiant	padėti	įmonės	
vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Gerai 
atlikta	įmonių	veiklos	analizė	padeda	atsa-
kyti	į	daugelį	klausimų,	pavyzdžiui:	kokie	




priežastys	 turėjo	 įtakos	 rezultatams	 ir	 jų	
pokyčiams,	palyginti	su	ankstesnių	laikotar-
pių	ir	planiniais	rezultatais,	ar	buvo	galima	
dirbti geriau, taupiau naudoti išteklius, ar 
buvo	priimti	teisingi,	ekonomiškai	pagrįsti	
sprendimai	ir	kt.	Atliekant	įmonių	veiklos	






atlikti visais veiklos laikotarpiais, t. y. net 
tada, kai dirbama gerai ir pelningai.
Tačiau,	nepaisant	didelės	įmonių	veiklos	
analizės	 reikšmės,	 daugelis	 jos	 teorijos	 ir	
praktikos	klausimų	 išnagrinėti	nepakanka-
mai.	Ypač	 skiriasi	Vakarų	 šalių	 ir	Rytų	 ir	
Vidurio	Europos	autorių	požiūriai	 į	 įmonės	
veiklos	 analizės	 turinį	 ir	 jos	 teikiamą	 in-
formaciją.	Vakarų	 šalių	 autoriai	L.	Berns-




dažniausiai	 pavadina	 „Finansinė	 analizė“	


















sampratą	 išskiriant	 tris	 jos	 sudedamąsias	
dalis.
Tyrimo metodai –	 užsienio	 ir	 lietuvių	
autorių	mokslinės	literatūros	analizė,	infor-
macijos grupavimo, sisteminimo, lyginimo 
ir apibendrinimo metodai.
įmonių veiklos analizės,  
kaip ekonominės informacijos  
šaltinio, reikšmė
Įmonės,	 siekdamos	 išsilaikyti	 konkuren-
cingoje	 rinkoje	 ir	 užtikrinti	 savo	 veiklos	
tęstinumą,	turi	nuolat	analizuoti	savo	veiklos	






analizės	 būtinumą	 ir	 jos	 reikšmę	 lemia	















2)	objektyvus	 įmonės	 veiklos	 įvertinimas	
atsižvelgiant	 į	 organizacinį	 ir	 techninį	
lygį	ir	veiklos ypatybes;
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įmonės	 galimybes	 ir	 pranašumus	 kon-
kurencinėje	 rinkoje	 ir	 krizinių	 situacijų	
atvejais,	 pastebėti	 rizikingiausias	 veiklos	
sritis. ji padeda ištirti ir mobilizuoti eko-
nominės	 ir	 socialinės	 plėtros	 rezervus,	
ūkinio	 potencialo	 efektyvumo	 didinimo	
galimybes, parengti išsamias prognozes, 
priimti strateginius ir taktinius valdymo 
sprendimus	(Kravčenko,	2003,	p.	3).	Įmonių	
veiklos	analizė	ypač	svarbi	investuotojams	
ir	 vadybininkams.	 Investuotojų	 požiūriu	
analizė	svarbi	ateities	įvykiams	numatyti,	o	
vadybininkams	–	ne	tik	prognozuoti	ateitį,	
bet dar svarbesniam dalykui – planavimui 
veiklos,	 kuri	 garantuotų	 ateities	 veiklos	
plėtrą	 (Brigman,	Daves,	 2004,	 p.	 230).	
Ypač	pabrėžtina	 veiklos	 analizės	 reikšmė	
planavimo sistemai. Ne paslaptis, kad 
dažnai	 įvairaus	 lygio	planai	 sudaromi	 „iš	
akies“,	todėl	jie	(ypač	ilgesnio	laikotarpio)	
labai	skiriasi	nuo	faktinės	situacijos.	Taigi	
teisingai	 teigiama,	 kad	 faktinių	 rodiklių	
lyginimas	su	planinėmis	metų	užduotimis	
yra	 vis	 nereikšmingesnis,	 nes	 dėl	 įmonių	
veiklos	dinaminių	pokyčių	metinis	planas	
gali	tapti	nerealus	(Pavlenko,	Čiumačenko,	






jusi su kitomis funkcijomis – planavimu, 
buhalterine apskaita, kontrole, reguliavimu 
ir	 prognozavimu.	Kiekviena	 jų	 teikia	 tam	
tikrą	ekonominę	informaciją,	kuri	panaudo-





eityje	 priimtiems	 sprendimams	 įvertinti,	 
2) perspektyviniams valdymo sprendimams 
priimti	(žr.	1	pav.).
Iš	 1	 paveikslo	matyti,	 kad	pagrindinės	
įmonės	valdymo	sistemos	funkcijos	–	pla-
navimas,	 buhalterinė	 apskaita,	 kontrolė,	












·	 laiku	nustatyti	 įvairių	 įmonės	padalinių	
veiklos	trūkumus,	numatyti	jų	šalinimo	ir	










svarbi išaugus verslo konkurencingumui. 
Kai	kurie	autoriai	(Palepu,	Healy,	Bernarb,	
2004,	p.	5)	teigia,	kad	tik	gerai	atlikta	įmo-






negalima dirbti taip, kaip buvo dirbama 
prieš	metus	ar	pusmetį,	nors	ir	buvo	gauti	
geri	 rezultatai.	 Būtina	 nuolat	 analizuoti	
įmonės	veiklą,	ieškoti	naujovių	ir	galimybių	
veiklai gerinti.
įmonių veiklos analizės sudedamo-




remiasi	 pasaulinėje	 praktikoje	 pripažintu	
buhalterinės	apskaitos	skirstymu	į	finansinę	
ir	 valdymo	 apskaitą.	 Pirmą	kartą	 įmonių	
veiklos	 analizės	 skirstymą	 į	 finansinę	 ir	
valdymo	analizę	1997	m.	pateikė	M.	Ba-




pateikė	 ir	 kiti	mokslininkai:	M.	Boliuch,	 
V.	Burčevskij,	M.	Gorbatok,	 2001,	p.	 47;	 














ir	 netampa	 aiškiau,	 koks	 iš	 tikrųjų	 turėtų	
būti	 kiekvienos	 įmonių	 veiklos	 analizės	





Įmonių	veiklos	 analizę	 į	 sudedamąsias	
dalis	 tikslinga	 skirstyti	 pagal	 vieną	požy-









ir	finansinė.	Finansinė veikla – veikla, kuri 
lemia	įmonės	nuosavo	kapitalo	ir	skolintų	
lėšų	 dydžio	 ir	 sudėties	 pasikeitimus.	 In-




Įmonių	 veiklos	 analizė	 –	 tai	 renkama,	





įmonių veiklos analizė = pagrindinės 
(gamybinės, komercinės) veiklos analizė 
+ finansinės veiklos analizė + investici-
nės veiklos analizė.
2 pav. Finansinės ir 




















institucijoms	 ir	 kt.)	 vartotojams	 reikiamą	
informaciją	įvairiems	tikslams:	optimaliems	
valdymo	 sprendimams	 priimti,	 įmonių	
veiklai	įvertinti,	vidaus	ir	išorės	rezervams	




finansinės	 veiklos	 ir	 investicinės	 veiklos	
analizę	yra	ne	tik	teorinio,	bet	ir	praktinio	
pobūdžio	 problema.	Atliekant	 įmonių	
veiklos	 analizę,	 svarbu	 panaudoti	 kuo	
daugiau	 naudingos	 informacijos	 šaltinių,	
kuo	objektyviau	įvertinti	finansinę	būklę	ir	
veiklos rezultatus, atskleisti nepanaudotus 





į	 susidariusią	 situaciją,	 verslo	 problemas,	
įmonei	 keliamus	 reikalavimus,	 vadovybė	
pasirenka,	kurios	veiklos	analizės	duome-
nys	 bus	 vartojami.	Atliekant	 pagrindinės	








įvairių	 –	 tiek	 priklausančių	 nuo	 įmonės,	
tiek	nepriklausančių	veiksnių	įtaką	įmonės	
veiklai ir jos rezultatams. taip pat svarbu 
nustatyti	neigiamų	veiksnių	atsiradimo	prie-
žastis	ir	numatyti	jų	šalinimo	būdus.
įmonių veiklos analizės turinys
Viena	svarbiausių	įmonių	veiklos	analizės	
problemų	yra	jos	turinys,	t.	y.	kokias	temas	
ir	 klausimus	 turi	 nagrinėti,	 kokią	 infor-
maciją	iš	jų	gauti.	Nors	yra	parašyta	daug	
įmonių	veiklos	analizės	knygų,	tačiau	kol	














knygų,	 išleistų	 1974–1993	metais,	 turinį,	
buvo padarytos šios išvados:
1.	Vakarų	šalių	autorių	knygos	dažniausiai	
pavadintos	 „Finansinių	 ataskaitų	 ana-
lizė“.	Be	 to,	 kiekviena	 jų	 turi	 ir	 paan-
traštę,	 pavyzdžiui,	 finansinių	 ataskaitų	
interpretavimas, naudojimas, strategi-




mi	 „Ekonominė	 analizė“	 arba	 „Ūkinės	










įmonių	 ir	 organizacijų	 veiklos	 analizė.	
Vakarų	šalių	autoriai	daug	dėmesio	skyrė	
tokių	ūkio	šakų	kaip	komerciniai	bankai,	
transporto,	 dujų,	 aviacijos,	 paslaugų	
įmonių	finansinių	ataskaitų	analizei.	Jų	
knygose	 gana	 detaliai	 supažindinama	








analizę,	 nors	 ji	 taip	 pat	 remiasi	 retros-
pektyvinėmis	finansinėmis	ataskaitomis,	
labiau	 atsižvelgiama	 į	 ateitį,	 bandoma	
numatyti atitinkamus sprendimus.
Panašias išvadas galima padaryti palygi-
nus	užsienio	šalių	ir	Lietuvos	autorių	išleis-
tas	knygas	1994–2005	metais.	Remdamiesi	
Vakarų	 šalių	 autorių	 knygomis,	 lietuvių	





ko, 2001; Savickaja, 2003; Gronskas, 2005), 
„Finansų“,	 „Finansinė	 analizė“	 (Buškevi-
čiūtė,	Mačerinskienė,	1999;	Mackevičius,	
Poškaitė,	1998;	Rutkauskas,	Stankevičius,	












Cathey, 2005; Haskins, Ferris, Selling, 1996; 
Palepu,	Healy,	Bernard,	2004	ir	kt.).
Užsienio	šalių	ir	Lietuvos	autorių	knygų	
turinio	 palyginimas	 parodė	 gana	 didelius	
skirtumus:	 skiriasi	 temų	 pavadinimai,	
jų	 skaičius	 ir	 išdėstymo	 tvarka,	 temose	
nagrinėjami	 klausimai,	 jų	 apimtis,	 aiški-
nimo nuoseklumas ir kt. tai sudaro daug 
nepatogumų	įvairiems	informacijos	varto-
tojams:	finansų	 analitikams,	 auditoriams,	
buhalteriams, ekonomistams, atliekantiems 
konkrečių	įmonių	ar	jų	grupių	veiklos	ana-






kad	 įmonių	 veiklos	 analizę	 sudaro	 trys	






mas	 kiekvienos	 įmonių	 veiklos	 analizės	
sudedamosios dalies turinys pateikiamas 
1	lentelėje.
Pateiktas	 pagrindinės	 (gamybinės,	 ko-
mercinės)	 veiklos,	 finansinės	 veiklos	 ir	
investicinės	veiklos	analizės	turinys	apima	
svarbiausias	 temas,	 kurių	 išsamus	 tyrinė-
1 lentelė. Įmonių veiklos analizės turinys
Pagrindinės (gamybinės, 
komercinės) veiklos analizė
Finansinės veiklos analizė Investicinės veiklos analizė
1.	Įmonių	aplinkos	analizė.
2.	Veiklos	rizikos	rūšių	tyrimas.
3. Organizacinio techninio lygio 
analizė.
4.	Rinkodaros	veiklos	analizė.



















2. trumpalaikio mokumo 
analizė.








8. turto pelningumo 
analizė.
9. kapitalo pelningumo 
analizė.

























jimas	 padėtų	 objektyviai	 įvertinti	 įmonės	
finansinę	būklę,	veiklos	rezultatus,	pinigų	
srautus,	 nustatyti,	 kurių	 įmonės	 veiklos	
sričių	 ir	 į	 jas	 įeinančių	 klausimų	 analizei	
skirti	daugiau	ar	mažiau	dėmesio.	Mažiau-
siai	tyrinėtas	investicinės	veiklos	analizės	
turinys.	Lietuvių	 ir	 užsienio	 autoriai	 pa-
grindinį	dėmesį	skiria	investicijų	valdymui,	




Stankevičius,	 2006;	Norvaišienė,	 2005	 ir	




ja susijusiems subjektams: investuotojams, 
akcininkams,	pirkėjams,	tiekėjams,	finansų	
institucijoms ir kitiems verslo dalyviams. 
Todėl	 labai	 svarbu,	 kad	 kiekviena	 įmonė	
susikurtų	savo	veiklos	analizės	metodiką.	
Savo	ruožtu	įmonių	veiklos	analizei,	kaip	
ekonominiam mokslui ir disciplinai, dau-
giau	dėmesio	turėtų	skirti	mokslininkai	 ir	
universitetų	 bei	 kolegijų	 analitinių	 disci-






lizės	 apibrėžimas:	 įmonių	 veiklos	 anali-
zė	–	tai	 įvairios	ekonominės	informacijos	
apie	 įmonės	 veiklą	 rinkimas,	 visapusis	 ir	
objektyvus jos tyrimas ir vertinimas siekiant 
padėti	įmonės	vadovybei	pasiekti	numaty-
tus tikslus.
Įmonių	 veiklos	 analizė	 –	 tai	 renkama,	
tiriama ir vertinama informacija apie visas 
pagrindinėje	 (gamybinėje,	 komercinėje),	




(gamybinės,	 komercinės)	 veiklos	 analizė	
+	finansinės	veiklos	analizė	+	investicinės	
veiklos	analizė.
Remiantis	 atlikto	 užsienio	 ir	 lietuvių	
autorių	įmonių	veiklos	analizės	knygų	nuo	
1974	m.	 iki	 2007	metų	 tyrimo	duomeni-
mis,	 pateiktas	 pagrindinės	 (gamybinės,	
komercinės)	veiklos,	finansinės	veiklos	 ir	
investicinės	 veiklos	 analizės	 turinys,	 api-
mantis	 svarbiausias	 temas,	 kurių	 išsamus	
nagrinėjimas	 padėtų	 objektyviai	 įvertinti	
įmonių	finansinę	būklę,	veiklos	rezultatus,	
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thE AnAlysis of compAniEs’ BusinEss As A systEm of collEction,  
REsEARch AnD EvAluAtion of infoRmAtion
jonas mackevičius
S u m m a r y
A	new	definition	of	 the	analysis	of	companies’	bu-
siness was formulated: the analysis of companies’ 
business is a collection, investigation and evaluation 
of economic information in order to achieve the goals 
set by the management of the company.
the analysis of companies’ business collects, 
56
investigates and evaluates information about all 
company’s business operations, including its main 
activities	 (production,	 commercial),	 financing	 and	
investment activities. thus, a new formula was 
suggested: the analysis of companies’ business = the 
analysis	of	main	activities	+	the	analysis	of	financial	
activities + the analysis of investment activities.
Based	on	the	research	data	of	foreign	and	Lithu-
anian,	the	content	of	the	analysis	of	main,	financial	
and investment activities was presented. this con-
tent includes the most important topics the detailed 
analysis of which would help to evaluate companies’ 
financial	condition,	business	results,	cash	flows	and	
to forecast their business perspectives.
Įteikta 2008 m. vasario mėn.
